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ÈÑÒÎÐÈß È ÒÅÎÐÈß ÄÈÏËÎÌÀÒÈÈ
 History and Theory of Diplomacy 
 Äèïëîìàòèÿ òàðèõè âà íàçàðèÿñè 
Î.Ï. Êîáçåâà
Âêëàä ñîãäèéöåâ â ðàçâèòèå
ìåæäóíàðîäíîé äèïëîìàòèè è òîðãîâëè.
Âåëèêàÿ ñîãäèéñêàÿ êîëîíèçàöèÿ
Øåëêîâîãî ïóòè
Êîáçåâà Î.Ï., äîêò. èñò. íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû «Èñòîðèÿ Óçáåêèñòàíà» èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà Óçáåêèñòàíà èì. Ìèðçî Óëóãáåêà.
Òåððèòîðèÿ Óçáåêèñòàíà â òå÷åíèå ìíîãèõ ñòîëåòèé ñëóæèëà ìîñ-
òîì, ñâÿçûâàþùèì Âîñòîê è Çàïàä ÷åðåç Âåëèêèé Øåëêîâûé ïóòü.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó íàø êðàé áûë èçâåñòåí êàê âàæíûé ïåðåêðåñòîê íà
ýòîì ïóòè, ãäå ñîïðèêàñàëèñü ðàçëè÷íûå öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû, è
ïðîñëàâèëñÿ ñâîèì íåîöåíèìûì âêëàäîì â îáùå÷åëîâå÷åñêîå ðàçâèòèå.
Ñ III òûñ. äî í.ý. Ëàçóðèòîâûé, Íåôðèòîâûé, Çàïàäíûé Ìåðèäèîíàëü-
íûé, Ñòåïíîé è äðóãèå ïóòè ÿâëÿëèñü ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè Øåëêîâîãî
ïóòè [1].
Åãî îñíîâíàÿ êàðàâàííàÿ äîðîãà íà çàïàä èç ñòîëè÷íûõ ãîðîäîâ Êèòàÿ
×àíüàíÿ è Ëîÿíà øëà ÷åðåç Ëÿí÷æîó, ×æàíúå, Öçþöþàí è Äóíüõóàí,
ãäå îíà ðàçäåëÿëàñü íà äâà íàïðàâëåíèÿ: ïåðâîå ïðîõîäèëî ÷åðåç Êó-
ìóë (Õàìè), Òóðôàí, Êàðàøàð, Êó÷àð, (Êó÷ý), Àêñó, Êàøãàð, Èðêåø-
òàì, Ôåðãàíó, Ñàìàðêàíä, Áóõàðó, Ìåøõåä, Òåãåðàí, Áàãäàä, Ñòàìáóë
äî Ðèìà, âòîðîå øëî â îáõîä ïóñòûíè Òàêëà-Ìàêàí ñ þãà ÷åðåç Õîòàí,
ßðêåíä äî Êàøãàðà, ñîåäèíÿÿñü ñ ñåâåðíûì íàïðàâëåíèåì. Â ßðêåíäå
äîðîãà ðàçäåëÿëàñü íà äâà îòâåòâëåíèÿ: îäíà âåòâü ïðîõîäèëà ÷åðåç
Áàëõ è Ãåðàò äî Ìåøõåäà, âòîðàÿ – ÷åðåç Áàëõ, Êàáóë, Ïåøàâàð äî
ãîðîäîâ Èíäèè [2].
 Ñïåöèôèêîé Ñðåäíåàçèàòñêîãî ðåãèîíà áûëî òî, ÷òî îí îêàçàëñÿ â
çîíå ïåðåêðåùèâàíèÿ òðåõ öèâèëèçàöèîííûõ ñèñòåì: àíòè÷íî-õðèñòè-
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àíñêîãî Ñðåäèçåìíîìîðüÿ ÷åðåç Ïåðåäíþþ Àçèþ, èíäóèñòñêî-áóääèéñ-
êîãî è êèòàéñêî-êîíôóöèàíñêîãî. Ñðåäíÿÿ Àçèÿ âûñòóïàëà ñâÿçóþùèì
çâåíîì â êîíòàêòàõ íå òîëüêî ìåðèäèîíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ – ñ Çàïàäà
íà Âîñòîê è îáðàòíî, íî è âûïîëíÿëà ðîëü ôîêóñà òðàíñêóëüòóðíûõ è
äèïëîìàòè÷åñêèõ êîíòàêòîâ ïî ëèíèè Ñåâåð – Þã. Ïîñëåäíåå âåñüìà
õàðàêòåðíî ïðîÿâèëîñü â çíà÷èìîé ïîçèöèè ðåãèîíà ïî îòíîøåíèþ ê
êî÷åâîìó ìèðó åâðàçèéñêèõ ñòåïåé. Ðàçâèòèå òîðãîâëè îäíîâðåìåííî
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ âíà÷àëå òàê íàçûâàåìîé «íàðîäíîé äèïëîìà-
òèè», à çàòåì è áîëåå ñëîæíûõ ôîðì äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Îñîáóþ ðîëü â ðàçâèòèè äèïëîìàòè÷åñêèõ è òîðãîâûõ êîíòàêòîâ íà
Âåëèêîì Øåëêîâîì ïóòè ñûãðàëè ñîãäèéöû.
Ñîãäèéöû – îäèí èç äðåâíåéøèõ íàðîäîâ Ñðåäíåé Àçèè, èìåíà êî-
òîðûõ çàôèêñèðîâàíû â äðåâíèõ ÷àñòÿõ Àâåñòû – Âèäåâäàòå è Áåõèñ-
òóíñêîé íàäïèñè, ñîçäàëè áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ âåëèêóþ öèâèëèçàöèþ,
âëèÿíèå êîòîðîé â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îùóùàëîñü íà ãðîìàäíûõ
ïðîñòîðàõ åâðàçèéñêîãî ìàòåðèêà îò Êàñïèéñêîãî ìîðÿ äî Òèõîãî îêå-
àíà [3].
Èõ ïðåáûâàíèå, êàê è äðóãèõ íàðîäîâ Ñðåäíåé Àçèè, â Âîñòî÷íîì
Òóðêåñòàíå è Êèòàå îòìå÷åíî âî ìíîãèõ ïèñüìåííûõ è ýïèãðàôè÷åñêèõ
èñòî÷íèêàõ, â ÷àñòíîñòè â òàê íàçûâàåìûõ «ñòàðûõ ñîãäèéñêèõ ïèñü-
ìàõ», îáíàðóæåííûõ àíãëèéñêèì àðõåîëîãîì Ì.À. Ñòåéíîì ïðè ðàñ-
êîïêàõ ñòîðîæåâîé áàøíè Âåëèêîé Êèòàéñêîé ñòåíû ê çàïàäó îò ã. Äóíü-
õóàí â Âîñòî÷íîì Òóðêåñòàíå è äàòèðîâàííûõ èì II â. í.ý., à òàêæå
áîëåå ïîçäíèìè ñîãäèéñêèìè äîêóìåíòàìè (VII-X ââ.).
Îäíàêî, êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå ó÷åíûå,
â ÷àñòíîñòè Ý.Â. Ðòâåëàäçå, «ïåðåñåëå-
íèå ñîãäèéöåâ íà Âîñòîê íà÷àëîñü ïîñëå
ïîõîäà Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî â
Ñðåäíþþ Àçèþ» è ñîãäèéöû âîøëè â ñî-
ïðèêîñíîâåíèå ñ Êèòàåì óæå â 4-3 â. äî
í.ý.». Â êèòàéñêèõ èñòî÷íèêàõ î ñîãäèé-
öàõ âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ âî II â. í.ý.
Ñêîðåå âñåãî áûëè è äðóãèå ïðè÷èíû,
ïîáóäèâøèå ñîãäèéöåâ ñîçäàòü ñâîè òîð-
ãîâûå ôàêòîðèè â Âîñòî÷íîì Òóðêåñòà-
íå è Êèòàå. Îäíà èç íèõ – îòêðûòèå
×æàí Öçÿíåì Çàïàäíîãî êðàÿ è âîçíèê-
íîâåíèå Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè è, êàê
ñëåäñòâèå, óñòàíîâëåíèå äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ Ïàðôèåé è
Ðèìîì, à òàêæå òîðãîâëÿ ðàçëè÷íûìè òîâàðàìè ìåæäó Êèòàåì è ýòèìè
ñòðàíàìè, îñîáåííî øåëêîì [4].
Ñîãäèéöû – îäèí èç
äðåâíåéøèõ íàðîäîâ Ñðåäíåé
Àçèè, èìåíà êîòîðûõ
çàôèêñèðîâàíû â äðåâíèõ
÷àñòÿõ Àâåñòû – Âèäåâäàòå è
Áåõèñòóíñêîé íàäïèñè, ñîçäàëè
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ âåëèêóþ
öèâèëèçàöèþ, âëèÿíèå êîòîðîé
â òîé èëè èíîé ñòåïåíè
îùóùàëîñü íà ãðîìàäíûõ
ïðîñòîðàõ åâðàçèéñêîãî
ìàòåðèêà îò Êàñïèéñêîãî
ìîðÿ äî Òèõîãî îêåàíà.
Î.Ï. Êîáçåâà
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Êàê ëèöà, íåïîñðåäñòâåííî çàèíòåðåñîâàííûå â ïîëó÷åíèè áîëüøèõ
äîõîäîâ è «èñêóøåííûå â òîðãîâëå», ñîãäèéñêèå êóïöû, íåñîìíåííî,
äîëæíû áûëè ñî âðåìåíåì ïîñëàòü âíà÷àëå ñâîèõ òîðãîâûõ àãåíòîâ, à
çàòåì ñîçäàòü òîðãîâûå ôàêòîðèè â ãîðîäàõ è îàçèñàõ Âîñòî÷íîãî Òóð-
êåñòàíà äëÿ òîãî, ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü áîëåå çíà÷èòåëüíûå îòðåçêè
Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè. Ïîýòîìó ïåðåñåëåíèå ñîãäèéöåâ íà Âîñòîê
íà÷àëîñü, âåðîÿòíî, â I â. äî í.ý., êîãäà îòêðûëîñü ðåãóëÿðíîå ñîîáùå-
íèå ïî òðàññàì Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè [5].
Âïîñëåäñòâèè ñîãäèéñêèå êîëîíèè áûëè ñîçäàíû âäîëü âñåãî âîñ-
òî÷íîãî ó÷àñòêà è ñóùåñòâîâàëè äî IX-X ââ. Îñîáåííî áîëüøèå êîëî-
íèè ñîãäèéöåâ áûëè â òàêèõ êèòàéñêèõ ãîðîäàõ, êàê ×àíüàíü, Ëàí÷æîó,
Äóíüõóàí, ãäå ñîãäèéöû æèëè îáîñîáëåííûìè îáùèíàìè.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, ïðîâîäèìûå êèòàéñêèìè àðõåî-
ëîãàìè ñ 80-õ ãîäîâ ÕÕ â. â ïðîâèíöèÿõ Øàíüñè, Ãàíüñó è Íèíñÿ,
âûÿâèëè òàì áîãàòûå ñëåäû ñîãäèéñêîé êóëüòóðû. Âàæíåéøèìè ñðåäè
íèõ ÿâëÿþòñÿ ñîãäèéñêèå ðîäîâûå êëàäáèùà â ñðåäíåé è þæíîé ÷àñòè
Íèíñÿ-Õóýñêîãî ðàéîíà – ìåñòà, ãäå óæå ñî âðåìåí äèíàñòèè Ñåâåðíîé
Âýé (385-534 ãã.) ìàññîâî æèëè ñîãäèéöû.
Â ãîðîäå Ãóþàíå (ïðîâèíöèÿ Íèíñÿ) àðõåîëîãàìè áûëî îáíàðóæåíî
ìàññîâîå çàõîðîíåíèå ñîãäèéöåâ ïî ôàìèëèè Øè, Êàí, Íý (VI-VII ââ.).
Ãîðîä Ãóþàíü, îñíîâàííûé â 114 ã. äî í.ý., â äðåâíîñòè èìåíîâàëñÿ
Äàþàíü. Ðàñïîëîæåííûé íà ãëàâíîé òðàññå Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè,
îí ñûãðàë áîëüøóþ ðîëü â êóëüòóðíîì îáìåíå ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòî-
êîì[6].
Â áîãàòûõ çàõîðîíåíèÿõ ñîãäèéöåâ Ãóþàíÿ îáíàðóæåíû ñêëåïû,
êîðèäîðû, êàìåííûå ëîæà, íàñòåííûå ðèñóíêè è ïîäðîáíûå ýïèòàôèè.
Ñóäÿ ïî íèì, ñîãäèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïðèáûëè â Ãóþàíü ìåæäó III-
V ââ. í.ý. èç Øàõðèñàáçà. Ïî êèòàéñêèì èñòî÷íèêàì, íà ìåñòå ñîâðå-
ìåííîãî Øàõðèñàáçà íàõîäèëñÿ ãîðîä Ñóñå. Åãî ïðàâèòåëü ïåðâûì óñ-
òàíîâèë äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì è ïîñòðîèë ãîðîä Êè-
øè, êîòîðûé ñî II â. äî í.ý. ñòàë íàçûâàòüñÿ Êåø.
Ýïèòàôèè òàêæå ðàññêàçûâàþò î ðîäå äåÿòåëüíîñòè ñîãäèéöåâ è èõ
ïðîäâèæåíèè ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå â Êèòàå. Òàê, åñëè ðîäîíà÷àëüíè-
êè ñåìåé áûëè êóïöàìè è òîðãîâöàìè, òî ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ñëåäóþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ âèäèì: «âîåíà÷àëüíèêà, ñîâåðøèâøåãî ìíîãî âîåííûõ
ïîõîäîâ», «÷èíîâíèêà, óïðàâëÿâøåãî êîííûì äâîðîì», ïåðåâîä÷èêà â
öåíòðàëüíîì ïðàâèòåëüñòâå, «íà÷àëüíèêà îêðóãà Ãóî÷æîó» (ïðîâèíöèÿ
Õýíàì), âåòåðèíàðà, ñîëäàòà, çåìëåäåëüöà è ò.ä. [6].
Â ìàòåðèàëàõ ýïèòàôèé ïðåäñòàâëåíà áîãàòàÿ èíôîðìàöèÿ î ñåìåé-
íîé ãåíåàëîãèè, ïðîôåññèÿõ, áðà÷íûõ êîíòðàêòàõ, ïðîöåññå êèòàèçà-
öèè. Ïîñëåäíèé, â ÷àñòíîñòè, âûðàæàëñÿ â òîì, ÷òî ñî âðåìåíåì ñðåäè
Èñòîðèÿ è òåîðèÿ äèïëîìàòèè
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ïåðåñåëèâøèõñÿ ñîãäèéöåâ óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî áðàêîâ ñ êèòàéöàìè. Ïðîèñõî-
äèò òàêæå êèòàèçàöèÿ ñîãäèéñêèõ èìåí. Â
÷àñòíîñòè, èìÿ Øè Øýó – ýòî ïåðåâåäåí-
íîå íà êèòàéñêèé èìÿ àâåñòèéñêîãî áîæå-
ñòâà âðåìåíè è ñóäüáû – Çóðâàí.
Íà ñåâåðå Êèòàÿ íàéäåíî íåñêîëüêî ïî-
ãðåáåíèé ñîãäèéöåâ, îòíîñèìûõ ê VI-VII ââ.
×òîáû òðóïû íå îñêâåðíÿëè çåìëþ, ãðîáû
óñòàíàâëèâàëèñü íà ñïåöèàëüíûå ïîäñòàâ-
êè. Òàêîé âèä çàõîðîíåíèÿ íàçûâàåòñÿ
«êàíù¸» è ñîîòâåòñòâóåò ó÷åíèþ çîðîàñòðèçìà. Èç îäíîé ìîãèëû âûêî-
ïàíà ïàíåëü íàäãðîáèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ íàì ñâåäåíèÿ î æèçíè è áûòå
ñîãäèéöåâ â Êèòàå. Íàõîäêà õðàíèòñÿ â ìóçåå Ìèõî ãîðîäà Êîãî ïðå-
ôåêòóðû Øèãà. Êàðòèíà âûïîëíåíà íà ðàñêðàøåííîé ìðàìîðíîé ïëèòå
(âûñîòîé 61,5 ñì) ñ èçîáðàæåíèåì ïðîæèâàþùåãî â ñâîåì äîìîâëàäå-
íèè ñîñòîÿòåëüíîãî ñîãäèéöà.
Íà ïëèòå èçîáðàæåíî ïèðøåñòâî áîãàòîãî ñîãäèéöà ñ ñóïðóãîé â
îêðóæåíèè ñëóã íà âåðõíåì ïëàíå è ìóçûêàëüíîé òðóïïû íà âòîðîì,
íèæíåì ïëàíå. 7-8 ìóçûêàíòîâ èñïîëíÿþò ìóçûêó íà òàêèõ èíñòðóìåí-
òàõ, êàê àðôà, 4- è 5-ñòðóííûå áèâû è ôëåéòà, òàíöîâùèöà äâèãàåòñÿ
ïîä áûñòðûé ðèòì. Îäåâøèñü â ïðîñâå÷èâàþùèé íàðÿä èç òîíêîãî øåë-
êà, îíà î÷àðîâûâàåò ãîñòåé ñâîèì ñòðàñòíûì òàíöåì, íàçûâàåìûì «ñî-
ãäèéñêèé òàíåö âèõðÿ».
Â Êèòàå îñîáåííî ãîðÿ÷î ïî÷èòàëàñü ñîãäèéñêàÿ òàíöåâàëüíàÿ
êóëüòóðà, à â ýïîõó äèíàñòèè Òàí ýòîò òàíåö ÷àñòî âîñïåâàëñÿ â
ñòèõàõ è äàæå èçâåñòíûé ñîãäèåö Àíðîêóçàí ñòàíöåâàë åãî ïåðåä
èìïåðàòîðîì Ãåíñî. ×àñòî òàíöîâùèöà è êîâåð äëÿ òàíöà ïðåäñòàâ-
ëÿëèñü â êà÷åñòâå ïîäàðêà îò ïîñîëüñòâ ñîãäèéñêèõ êíÿæåñòâ, à
ìóçûêà Áóõàðû è Ñàìàðêàíäà áûëà âêëþ÷åíà â ìóçûêàëüíûé ðåïåð-
òóàð äâîðöà äèíàñòèè Òàí. Äàëåå íà íèæíåì ïëàíå ìðàìîðíîãî
ïàííî ïðèñëóãà ðàçëèâàåò âèíî, à ðÿäîì óñòàíîâëåí ñîãäèéñêèé
êóâøèí, íåîäíîçíà÷íî ïîä÷åðêèâàþùèé îòíîøåíèå âñåé ñöåíû ê
ñîãäèéñêîé êóëüòóðå [7].
Â 627-644 ãã. íåñêîëüêî ñîãäèéñêèõ ïîñåëåíèé âîçíèêëî âîêðóã îçå-
ðà Ëîáíîð. Îäíî èç íèõ áûëî îñíîâàíî íà ìåñòå ïîêèíóòîãî êèòàéñêîãî
ãîðîäà âåëèêèì âîæäåì èç öàðñòâà Êàí (Ñàìàðêàíä) Êàí-ßíüòÿíåì,
âìåñòå ñ êîòîðûì ïðèøëî ìíîãî íàðîäà õó – òàê êèòàéöû íàçûâàëè
ñîãäèéöåâ. Âñêîðå çäåñü æå âîçíèêëè ÷åòûðå óêðåïëåííûõ ñîãäèéñêèõ
ïîñåëåíèÿ, îäíî èç êîòîðûõ íàçûâàëîñü Ïóòíî÷ýí – «ãîðîä âèíîãðàä-
íèêîâ».
Ïî êèòàéñêèì èñòî÷íèêàì,
íà ìåñòå ñîâðåìåííîãî
Øàõðèñàáçà íàõîäèëñÿ
ãîðîä Ñóñå. Åãî ïðàâèòåëü
ïåðâûì óñòàíîâèë
äèïëîìàòè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì è
ïîñòðîèë ãîðîä Êèøè,
êîòîðûé ñî II â. äî í.ý.
ñòàë íàçûâàòüñÿ Êåø.
Î.Ï. Êîáçåâà
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Â Êèòàå áûëè è äðóãèå ãîðîäà, ãäå ïðîæèâàëè ñîãäèéñêèå êóïöû è
èõ ñåìüè: Èçþéþàíü, Ãóöçàíå, Õàóÿéíà, Öçèíü÷ýí, ×àíáàí (Õóìäàí).
Òîðãîâûå îïåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûå çäåñü ñîãäèéñêèìè êóïöàìè, ñóá-
ñèäèðîâàëèñü êðóïíûìè ñàìàðêàíäñêèìè êóïöàìè, êîòîðûå ïðåäîñòàâ-
ëÿëè êðåäèòû è ðàñïîðÿæàëèñü òîðãîâûìè ñäåëêàìè.
Ñîãäèéöû òîðãîâàëè øåðñòÿíûìè îäåÿëàìè, øåëêîì, ëüíîì, ñâèí-
öîâûìè áåëèëàìè, ìóñêóñîì, áóìàãîé, ñåðåáðîì, þâåëèðíûìè èçäåëè-
ÿìè è äðàãîöåííûìè êàìíÿìè.
Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî, ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì íà ñî-
ãäèéñêîì ÿçûêå, îáíàðóæåííûì â Ëîóëàíè àíãëèéñêèì àðõåîëîãîì Ì.À.
Ñòåéíîì â íà÷àëå ÕÕ â., ñîãäèéöû èãðàëè êëþ÷åâóþ ðîëü â ñíàáæåíèè
êèòàéñêèõ âîéñê âñåì íåîáõîäèìûì, ïîëó÷àÿ âçàìåí çåðíà è æèâîòíûõ
ðóëîíû øåëêà è ìîíåòû.
Ñîâðåìåííûå êèòàéñêèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ðàçëè÷íûå
âëàäåíèÿ (ãîðîäà-ãîñóäàðñòâà) Ñîãäà â äðåâíèõ êèòàéñêèõ èñòî÷íèêàõ
èìåíîâàëèñü «Äåâÿòü ôàìèëèé ×æàî Ó», òî åñòü ãîðîäà – ãîñóäàðñòâà
Êàí, Àíü, Ìè, Õý, Øè, Öàî è ò.ä.
 Ïðè äèíàñòèè Òàí (618-907 ãã.) äâèæåíèå ñîãäèéöåâ íà Âîñòîê äî-
ñòèãëî ãðàíäèîçíûõ ìàñøòàáîâ, è åãî ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê âå-
ëèêóþ ñîãäèéñêóþ êîëîíèçàöèþ Øåëêîâîãî ïóòè. Ñîãäèéñêèå äèàñïî-
ðû â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ Êèòàÿ, íàïðèìåð Äóíüõóàíå, äîñòèãàëè áîëåå
1000 ÷åëîâåê, ïî ïðèêàçó ïðàâèòåëüñòâà äàæå áûëî ñîçäàíî 6 àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ îêðóãîâ äëÿ ðàññåëåíèÿ ñîãäèéöåâ.
Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ñîãäèéñêèå êóïöû ðåãóëèðîâàëè çíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü òîðãîâëè ïî Øåëêîâîìó ïóòè. Îíè áûëè çíàìåíèòû
ñâîèìè êàðàâàíàìè, äåëîâîé õâàòêîé è òåñíûìè ñåìåéíûìè ñâÿçÿìè,
êîòîðûå ïîçâîëÿëè èì çàíèìàòüñÿ êîììåðöèåé ïî îñíîâíûì òîðãîâûì
àðòåðèÿì, âåäóùèì â Êèòàé.
Ôàêòè÷åñêè, êàê îòìå÷àåò èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü Ïèòåð Ôðàíêî-
ïàí, ñîãäèéñêèå êóïöû ñòàëè òåì êëååì,
êîòîðûé ñîåäèíèë ãîðîäà, îàçèñû è öå-
ëûå ðåãèîíû [7].
Ïåðåñåëèâøèåñÿ ñîãäèéöû è èõ ïî-
òîìêè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ïîëèòè÷åñ-
êîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè
äèíàñòèè Òàí è îêàçûâàëè áîëüøîå âëè-
ÿíèå íà ðàçâèòèå êèòàéñêîé êóëüòóðû.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ ïûòàëàñü
ïðåîäîëåòü êóëüòóðíûå è ëèíãâèñòè÷åñ-
êèå áàðüåðû. Òàê, â Âîñòî÷íîì Òóðêåñ-
òàíå áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âûïóñ-
Ïðè äèíàñòèè Òàí (618-907 ãã.)
äâèæåíèå ñîãäèéöåâ íà Âîñòîê
äîñòèãëî ãðàíäèîçíûõ
ìàñøòàáîâ, è åãî ìîæíî
îõàðàêòåðèçîâàòü êàê
âåëèêóþ ñîãäèéñêóþ
êîëîíèçàöèþ Øåëêîâîãî ïóòè.
Ñîãäèéñêèå äèàñïîðû â
íåêîòîðûõ ãîðîäàõ Êèòàÿ,
íàïðèìåð Äóíüõóàíå,
äîñòèãàëè áîëåå 1000 ÷åëîâåê
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êà äâóÿçû÷íûõ ìîíåò, à ñîãäèéñêàÿ ýìèññèÿ
ïî âíåøíåé ôîðìå ïðÿìî ñëåäóåò òðàäèöèè
êèòàéñêèõ ìîíåò â âèäå êðóæêà ñ êâàäðàò-
íûì îòâåðñòèåì â öåíòðå[8].
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü è òî, ÷òî íåêî-
òîðûå ñîãäèéöû, õîðîøî çíàâøèå ÿçûê è
êóëüòóðó Êèòàÿ (íàïðèìåð, Øè Õýäàíü),
ñòàíîâèëèñü äèïëîìàòè÷åñêèìè ïðåäñòà-
âèòåëÿìè Ïîäíåáåñíîé â Öåíòðàëüíîé
Àçèè.
Ñðåäè óíèêàëüíûõ âåùåé, îáíàðóæåííûõ â ñîãäèéñêèõ çàõîðîíåíè-
ÿõ, âûäåëèì ïå÷àòü èç ñèíåãî öåííîãî êàìíÿ (ëàçóðèòà?), íà êîòîðîé
âûðåçàíà êàðòèíà ñ ñèäÿùèì ëüâîì, ïëîäàìè è âåòâÿìè ãðàíàòà, à òàê-
æå íàäïèñüþ íà äðåâíåïåðñèäñêîì «ñâîáîäà, ïðîöâåòàíèå, ñ÷àñòüå».
Ìîæíî òàêæå îòìåòèòü íàõîäêó çîëîòîé ìàñêè, ñâÿçàííîé ñ çîðîàñò-
ðèéñêèìè îáû÷àÿìè, âèçàíòèéñêèå è ñàñàíèäñêèå çîëîòûå ìîíåòû.
Îá èíòåíñèâíîñòè è ãëóáèíå äèïëîìàòè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé
ñîãäèéöåâ ñ êèòàéöàìè ãîâîðèò, íàïðèìåð, òîò ôàêò, ÷òî «öàðèöà Áóõà-
ðû Õàòóí ïîäàðèëà êèòàéñêîé èìïåðàòðèöå äâà áîëüøèõ ïîêðûâàëà è
îäèí âûøèòûé êîâåð».
Íàáëþäàëîñü è îïðåäåëåííîå âëèÿíèå òàíñêîãî Êèòàÿ íà èñêóññòâî
ñîãäèéöåâ, âûðàæàâøååñÿ íà óðîâíå âîñïðèÿòèÿ íåêîòîðûõ îáðàçîâ
èëè ýëåìåíòîâ (èçîáðàæåíèÿ îáëàêîâ, öâåòîâ, áóòîíîâ ëîòîñà è ò.ä.),
ïðè÷åì «òðàíñëÿòîðàìè» êèòàéñêèõ âëèÿíèé áûëè óéãóðñêèå õóäîæíè-
êè [8].
Ìîæíî òàêæå îòìåòèòü âëèÿíèå êèòàéñêîé òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ
áóìàãè íà ïðîèçâîäñòâî ñàìàðêàíäñêîé áóìàãè, â òîì ÷èñëå øåëêîâîé.
Ñîãäèéöû ñûãðàëè çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðàñïðîñòðàíåíèè íåñòîðè-
àíñòâà è ìàíèõåéñòâà â Âîñòî÷íîì Òóðêåñòàíå è Êèòàå. Ìåíüøå ñâåäå-
íèé î ðàñïðîñòðàíåíèè çîðîàñòðèçìà â ýòèõ ñòðàíàõ. Áîëüøèíñòâî ñî-
ãäèéöåâ èñïîâåäîâàëè çîðîàñòðèçì â åãî ìåñòíîé ñðåäíåàçèàòñêîé èí-
òåðïðåòàöèè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè èìåíóþò åãî ìàçäåèçìîì.
 Ñîãäèéñêèå êóïöû ýíåðãè÷íî ðàñïðîñòðàíÿëè áóääèçì íà ñåâåðå è
âîñòîêå, ñûãðàâ âàæíóþ ðîëü â ñîåäèíåíèè Êèòàÿ ñ äîëèíîé Èíäà. Ýòè
òîðãîâöû áûëè èäåàëüíûìè ïîñðåäíèêàìè [9].
Ïðîâîäíèêîì çíàìåíèòîãî áóääèéñêîãî ïóòåøåñòâåííèêà Ñþàíü
Öçàíÿ áûë Øè Ïàíüòî (Âàíäàê èç Êåøà). Îí ïðîâåë åãî îò Ãóàí÷æîó äî
ïóñòûíè, âåäóùèé â îàçèñ Õàìè, íî äàëüøå èäòè îòêàçàëñÿ èç-çà îïàñ-
íîñòè ïóòè.
Êëþ÷îì ê èõ óñïåõó áûëà öåëàÿ ñåòü íàäåæíûõ ïåðåâàëî÷íûõ ïóí-
êòîâ. ×åì áîëüøå ñîãäèéöåâ ñòàíîâèëîñü áóääèñòàìè, òåì áîëüøå ïå-
Ïåðåñåëèâøèåñÿ ñîãäèéöû
è èõ ïîòîìêè àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëè â ïîëèòè-
÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è
êóëüòóðíîé æèçíè
äèíàñòèè Òàí è îêàçûâàëè
áîëüøîå âëèÿíèå íà
ðàçâèòèå êèòàéñêîé
êóëüòóðû.
Î.Ï. Êîáçåâà
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ùåðíûõ õðàìîâ áûëî ïîñòðîåíî âäîëü îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïóòåé, êàê,
íàïðèìåð, â äîëèíå ð. Õóíçà íà ñåâåðå Ïàêèñòàíà. Ñîãäèéöû âûðåçàëè
çäåñü íà êàìíå ñâîè èìåíà, à òàêæå èçîáðàæåíèÿ Áóääû â íàäåæäå, ÷òî
èõ äëèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå áóäåò óñïåøíûì è áåçîïàñíûì[10].
Ïåùåðíûå õðàìû, íàõîäèâøèåñÿ íà îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïóòÿõ, ñî-
âìåùàëè ðåëèãèîçíîå ïðîñâåùåíèå ñ òîðãîâëåé è òóðèçìîì.
Òîðãîâëÿ øåëêîì ñïîñîáñòâîâàëà ãëîáàëèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿÿ íî-
âûå âîçìîæíîñòè è ïîäòàëêèâàÿ òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ.
Êàê òîëüêî îáùèíà ñîãäèéöåâ äîñòèãàëà îïðåäåëåííîé ÷èñëåííîñòè,
ïðåäïîëîæèòåëüíî 40 ÷åëîâåê, îíè âîçâîäè-
ëè õðàì îãíÿ. Ïðîâåäåíèåì îáðÿäîâ, òî÷íåå,
ïîääåðæàíèåì îãíÿ â àëòàðå è âåäåíèåì öåðå-
ìîíèé âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèé çîðîàñòðèéöåâ
çàíèìàëñÿ ñàáàî (÷èíîâíèê ïî äåëàì ðåëèãèè
îãíåïîêëîííèêîâ ïðè äèíàñòèè Òàí), åìó æå
ïîðó÷àëîñü ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ.
Ñîãëàñíî êèòàéñêèì ïèñüìåííûì èñòî÷íè-
êàì, ïåðâûé çîðîàñòðèéñêèé õðàì îãíÿ áûë
ïîñòðîåí â ×àíüàíå â 627 ã. Õðàìû îãíÿ – «Ñÿíü-öû» (ðåëèãèÿ Íåáåñ)
ñóùåñòâîâàëè â äðóãèõ êèòàéñêèõ ãîðîäàõ – Ëîÿíå, Êàéôàíå è, áåñ-
ñïîðíî, â ãîðîäàõ Âîñòî÷íîãî Òóðêåñòàíà, ïîä÷èíåííûõ Êèòàþ, ïðè-
÷åì çäåñü ñîãäèéñêèå õðàìû îãíÿ âîçíèêëè ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì ñîá-
ñòâåííî â Êèòàå.
Îäíèì èç íàèáîëåå ðàííèõ çîðîàñòðèéñêèõ ïàìÿòíèêîâ â Êèòàå
ÿâëÿåòñÿ ïîãðåáàëüíàÿ, èëè ïîìèíàëüíàÿ êàìåííàÿ, ñòåëà, íàéäåííàÿ â
Ñåâåðíîé Õýíàíè áëèç ×æàíäýôó (VI) ñ èçîáðàæåíèåì ñîãäèéñêèõ
àëòàðåé îãíÿ. Ñîáñòâåííî çîðîàñòðèéñêèõ ñî÷èíåíèé çäåñü ïîêà íå îá-
íàðóæåíî, íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàéäåííûå â îêðåñòíîñòÿõ Äóíüõóàíà ôðàã-
ìåíòû «Ñêàçàíèÿ î Ðóñòàìå» áûëè ñîçäàíû çîðîàñòðèéöàìè.
Â 2012 ã. â Îêñôîðäå áûëà îïóáëèêîâàíà ìîíîãðàôèÿ èçâåñòíîé
èññëåäîâàòåëüíèöû Âàëåðè Õàíñåí «The Silk Road: a new history».
Âñêîðå óâèäåëî ñâåò èçäàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå «Âåëèêèé Øåëêîâûé
ïóòü: ïîðòîâûå ìàðøðóòû ÷åðåç Ñðåäíþþ Àçèþ. Êèòàé – Ñîãäèàíà –
Ïåðñèÿ – Ëåâàíò», îäíà èç ãëàâ êîòîðîé íàçâàíà «Ðîäèíà êóïöîâ Ø¸ë-
êîâîãî ïóòè – Ñîãäèàíà» [11]. Â êíèãå äåòàëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ æèçíü
â ñåìè îàçèñàõ Øåëêîâîãî ïóòè – Íèè, Êó÷å, Òóðôàíå, Äóíüõóàíå,
Õîòàíå, ×àíàíå (Êèòàé), Ñàìàðêàíäå (Óçáåêèñòàí) è îàçèñå íà ãîðå
Ìóã (Òàäæèêèñòàí) â ïåðèîä åãî çàðîæäåíèÿ è àêòèâíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ. ×òî íåìàëîâàæíî äëÿ íàñ, â îïèñàíèè âñåõ ýòèõ ãîðîäîâ âñå-
ãäà ïðèñóòñòâóåò àêöåíò íà ñîãäèéñêóþ îáùèíó, ñîãäèéöåâ èëè ñâÿçè ñ
Ñîãäèàíîé.
Ñîãäèéñêèå êóïöû
ýíåðãè÷íî
ðàñïðîñòðàíÿëè áóääèçì
íà ñåâåðå è âîñòîêå,
ñûãðàâ âàæíóþ ðîëü â
ñîåäèíåíèè Êèòàÿ ñ
äîëèíîé Èíäà.
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Âàëåðè Õàíñåí îïèñûâàåò æèçíü ñî-
ãäèéöåâ, â ÷àñòíîñòè, â îàçèñå Òóðôàí:
«Íàñåëåíèå Òóðôàíà îòëè÷àëîñü áîëü-
øèì ñìåøåíèåì íàðîäîâ... Êðóïíåéøèå
îáùèíû ñëîæèëèñü çäåñü èç ïåðåñåëåí-
öåâ, ïðèáûâøèõ ñ îáëàñòè ïîä íàçâàíè-
åì Ñîãäèàíà… Êèòàéñêèå æèòåëè Òóð-
ôàíà ñëóøàëè èðàíñêóþ ìóçûêó è ïîä
íå¸ èñïîëíÿëè ñîãäèéñêèé òàíåö, â êî-
òîðîì ìóæ÷èíû ñ æåíùèíàìè êðóæèëèñü
â íåèñòîâîì âèõðå» [11].
Îá ýòîì òàíöå ñòàëî èçâåñòíî âî
ìíîãîì áëàãîäàðÿ ðàðèòåòíîé íàõîäêå â
Ñèàíå. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàìåííóþ ðàñêðàøåííóþ ïàíåëü ñ ïî-
ãðåáàëüíîãî ëîæà èç çàõîðîíåíèÿ ñîãäèéñêîãî ñòàðîñòû-ñàáàî Àíü Öçÿ
(óìåð â 579 ã.). Âñåãî áûëî îáíàðóæåíî 12 ðåçíûõ ïàíåëåé, óêðàøåí-
íûõ ìåëêèì ðåëüåôîì, ðàñêðàøåííûõ êðàñíûì, ÷åðíûì è áåëûì ïèã-
ìåíòîì ïî çîëîòîìó ôîíó. Íà íèõ èçîáðàæåíû ñöåíû èç æèçíè óñîïøå-
ãî, äàþùèå óíèêàëüíîå â ñâîåì ðîäå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè ñîãäèéöåâ
â Êèòàå.
Ñîãëàñíî ýïèòàôèè, Àíü Öçÿ ðîäèëñÿ â ñåìüå ñîãäèéöà, ïåðååõàâ-
øåãî èç Áóõàðû â Ëàíü÷æîó â 537 ã. Ìàòåðüþ åãî áûëà ìåñòíàÿ êèòàÿí-
êà. Îòåö Àíü Öçÿ çàíèìàë äâå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè. Ñàì Àíü
Öçÿ âíà÷àëå áûë ñàáàî â Ãóí÷æîó (ñåâåðíåå Ñèàíÿ), çàòåì ñòàë, î÷åâèä-
íî, äèïëîìàòè÷åñêèì ïðåäñòàâèòåëåì è îðãàíèçîâûâàë òîðãîâëþ ÷åðåç
ïîñëàííèêîâ, òàê êàê íà îäíîé èç ïàíåëåé ñêëåïà îí èçîáðàæåí âåäó-
ùèì áåñåäó ñ òþðêñêèì âîæä¸ì â ñâîåì øàòðå, à ñòîÿùèå ðÿäîì âåðá-
ëþäû íàãðóæåíû òîâàðàìè [11].
Ñîãäèéöû ìàññîâî ïðèáûâàëè íà ïîñåëåíèå â Êèòàé íà ïðîòÿæåíèè
V - VII ñòîëåòèé, íî ÷èñëî ïåðåñåëåíöåâ ðåçêî óâåëè÷èëîñü ïîñëå çàâî-
åâàíèÿ Ñàìàðêàíäà àðàáàìè â 712 ã. í.ý. Ìíîãèå èç íèõ ïåðåñåëÿëèñü â
×àíüàíü – ñòîëèöó òàíñêîé èìïåðèè. Çäåñü 30-40 áîãàòåéøèõ ñîãäèéñ-
êèõ êóïöîâ åæåãîäíî ïðîâîäèëè ñâîè ñúåçäû.
Ñîãäèéöû ñ÷èòàëèñü çíàìåíèòûìè êóïöàìè, íî ïðè ýòîì òå èç íèõ,
êòî ïåðåñåëèëñÿ â Êèòàé, îáðàùàëèñü ê ñàìûì ðàçíûì çàíÿòèÿì, â òîì
÷èñëå áðàëèñü çà çåìëåäåëèå, âîåííóþ ñëóæáó, ñîäåðæàíèå ïîñòîÿëûõ
äîìîâ, ðèñîâàíèå, âûäåëêó êîæ è ñáûò ñêîáÿíûõ òîâàðîâ. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî êèòàéöû îáû÷íî íàçûâàëè ñîãäèéöåâ íàðîäîì «äåâÿòè þâåëèð-
íûõ ôàìèëèé», áîëüøèíñòâî èç íèõ âûáðàëî îäíó èç ñåìè òðàäèöèîí-
íûõ êèòàéñêèõ ôàìèëèé: ïåðåñåëåíöû èç Ñàìàðêàíäà ïðåäïî÷ëè èìÿ
Ãàíí, èç Áóõàðû – Àíü, èç Êîáàäèàíà, ðàñïîëàãàâøåãîñÿ ñåâåðíåå ð.
Ñîãäèéöû ìàññîâî ïðèáûâàëè
íà ïîñåëåíèå â Êèòàé íà
ïðîòÿæåíèè V - VII ñòîëåòèé,
íî ÷èñëî ïåðåñåëåíöåâ ðåçêî
óâåëè÷èëîñü ïîñëå çàâîåâàíèÿ
Ñàìàðêàíäà àðàáàìè â 712 ã. í.ý.
Ìíîãèå èç íèõ ïåðåñåëÿëèñü â
×àíüàíü – ñòîëèöó òàíñêîé
èìïåðèè. Çäåñü 30-40
áîãàòåéøèõ ñîãäèéñêèõ êóïöîâ
åæåãîäíî ïðîâîäèëè ñâîè
ñúåçäû.
Î.Ï. Êîáçåâà
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Çåðàâøàí, – Öàî, èç Êóøàíè, íàõîäèâøåéñÿ ìåæäó Ñàìàðêàíäîì è
Áóõàðîé, – Õý, ôàìèëèþ Ìè âçÿëè ïåðåñåëåíöû ñ þãî-çàïàäíîãî áåðåãà
ð. Çåðàâøàí èëè èç Ïåíäæèêåíòà, ôàìèëèþ Øè, íàïèñàííóþ îäíèì
èåðîãëèôîì, âûáðàëè âûõîäöû èç ãîðîäà Êåøà, â íàøè äíè íàçûâàþ-
ùåãîñÿ Øàõðèñàáç, à ôàìèëèÿ Øè, îáîçíà÷åííàÿ äðóãèì èåðîãëèôîì,
ïîëþáèëàñü òåì, êòî ïåðååõàë èç ãîðîäà ×à÷, èëè íûíåøíåãî Òàøêåí-
òà. Çà ïîñëåäíèå ãîäû äâà ÿïîíñêèõ ñïåöèàëèñòà â ñîãäèéñêîì ÿçûêå –
¨ñèäà Þòàêà è Êàãåÿìà Ýöóêî – âîññòàíîâèëè 45 ðàçíûõ ñîãäèéñêèõ
èì¸í, èçíà÷àëüíî çàïèñàííûõ êèòàéñêèìè èåðîãëèôàìè. Ýòè èìåíà
íîñèëè ìíîãèå ñîãäèéñêèå ïåðåñåëåíöû, êîòîðûå ïåðåáðàëèñü â Òóð-
ôàí ïîä ýòèìè èìåíàìè, çàòî òå, êòî ïðîæèë â Êèòàå íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé, ïðåäïî÷èòàëè äàâàòü ñâîèì ïðååìíèêàì òðàäèöèîííûå êèòàéñ-
êèå èìåíà.
Íàðÿäó ñ èçìåíåíèåì èìåí ñîãäèéöû, ïåðååõàâøèå â Òóðôàí, ïî-
ñòåïåííî ïåðåíÿëè òðàäèöèè ïðåäàíèÿ óñîïøèõ çåìëå, ò. å. êèòàéñêèå
ðèòóàëû. Òàê êàê çîðîàñòðèéöû ñ÷èòàëè ÷åëîâå÷åñêóþ ïëîòü ãðÿçüþ íà
÷èñòîé ïî÷âå, îíè òðàäèöèîííî îñòàâëÿëè ñâîèõ ìåðòâåöîâ æèâîòíûì,
ïèòàþùèìñÿ ïàäàëüþ, à ÷èñòûå êîñòè õîðîíèëè â ñêëåïàõ. Â Òóðôàíå
ïîâåçëî îáíàðóæèòü äâà ñêëåïà. Ìíîãèå ñîãäèéöû, æèâøèå â Òóð-
ôàíå, ïåðåíÿëè êèòàéñêèå ìåòîäû ïîãðåáåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîìåùåíèå
ñ ïîêîéíûì äåðåâÿííûõ ïëàíîê âìåñòî ñëóã, ÷òîáû òå ñëóæèëè óìåðøå-
ìó â ñëåäóþùåì ìèðå.
Â Ñèàíè è äðóãèõ êèòàéñêèõ ãîðîäàõ àðõåîëîãè ðàñêîïàëè ñêëåïû,
óêðàøåííûå ñöåíàìè èç ó÷åíèÿ Çàðàòóñòðû î çàãðîáíîé æèçíè. Íà ñòå-
íå îäíîãî èç ñêëåïîâ îáíàðóæåíî æèçíåîïèñàíèå ïîêîéíèêà íà êèòàé-
ñêîì è ñîãäèéñêîì ÿçûêàõ [12].
Òîðãîâàÿ è äèïëîìàòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñîãäèéöåâ â âîñòî÷íîì íà-
ïðàâëåíèè ïðåäïîëàãàëà íàëè÷èå îòâåòíûõ ïîñîëüñòâ è ìèññèé.
Â 60-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà íà ãîðîäèùå Àôðàñèàá â Ñàìàðêàíäå
ïðè ðàñêîïêàõ äâîðöà ñîãäèéñêîãî èõøèäà (öàðÿ) Âàðõóìàíà áûëè
îáíàðóæåíû íàñòåííûå ðîñïèñè âòîðîé ïîëîâèíû VII â. ñ èçîáðàæåíè-
åì ïîñëîâ, ïðèáûâøèõ ê åãî äâîðó èç ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ. Ñðåäè
íèõ åñòü èçîáðàæåíèÿ äèïëîìàòîâ, âíåøíèé îáëèê êîòîðûõ ïîçâîëÿåò
ïðåäïîëàãàòü èõ âîñòî÷íîå, â ÷àñòíîñòè êèòàéñêîå, ïðîèñõîæäåíèå. Â
èõ ÷èñëå åñòü äâà ïåðñîíàæà, èìåþùèå õàðàêòåðíûå òîëüêî äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé êîðåéñêîãî öàðñòâà Êîãóð¸ òîãî âðåìåíè ãîëîâíûå óáîðû è
ïîçû, – ñ ðóêàìè, ñîãíóòûìè â ëîêòÿõ, çàëîæåííûìè â ðóêàâà êàôòàíîâ
íèæå ãðóäè, à òàêæå èìåþùèå àíòðîïîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè.
Ðîñïèñü íà Àôðàñèàáå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì öåííûì èñòîðè÷åñ-
êèì èñòî÷íèêîì VII â., ñâèäåòåëüñòâóþùèì î âçàèìîîòíîøåíèÿõ Óçáå-
êèñòàíà ñ Êîðååé.
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Òàêèì îáðàçîì, ïðèáûòèå êîðåéñêîé ïîñîëüñêîé ìèññèè â 654-655
ãã. í.ý. íàðÿäó ñ ïîñîëüñòâàìè èç ðÿäà äðóãèõ ñòðàí ïî ñëó÷àþ âîñøå-
ñòâèÿ íà òðîí ñîãäèéñêîãî èõøèäà Âàðõóìàíà ìîæíî ñ÷èòàòü âàæíåé-
øåé îòïðàâíîé òî÷êîé âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñîãäèéöåâ ñ Êîðååé [13].
Â íàñòåííîé ðîñïèñè Àôðàñèàáà äëÿ íàñ èíòåðåñíû äâå ãðóïïû ïî-
ñëîâ, èçîáðàæåííûõ íà çàïàäíîé ñòåíå. Îäíó èç ãðóïï ïîñëîâ â æåëòûõ
øåëêîâûõ îäåæäàõ ïðèëåãàþùåãî ïîêðîÿ ñïåöèàëèñòû åäèíîäóøíî ñ÷è-
òàþò êèòàéñêîé äåëåãàöèåé. Ïåðñîíàæè ýòîé ãðóïïû (ïÿòü ôèãóð) íåñóò
äàðû èøõèäó Ñîãäà. Òàê, ïåðâàÿ ôèãóðà íåñåò òðè ðóëîíà òêàíè – äâà
ðóëîíà êðàñíîãî, îäèí – áåëîãî öâåòà. Â ðóêàõ ó òðåòüåé ôèãóðû êðó÷å-
íàÿ ïðÿæà øåëêîâîé íèòè. Ó ÷åòâåðòîãî ÷ëåíà ãðóïïû â ðóêàõ ãðîçäüÿ
êàêèõ-òî ïëîäîâ, ïîõîæèõ íà âèíîãðàä. Ïîñëåäíèì â ãðóïïå èäåò ïÿ-
òûé ÷ëåí êèòàéñêîãî ïîñîëüñòâà ñ ãðîçäüÿìè òàêèõ æå ïëîäîâ, ÷òî â
ðóêàõ ó ïðåäûäóùåé ôèãóðû[14].
Ãåîãðàôè÷åñêóþ øèðîòó äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñàìàðêàíäñ-
êîãî Ñîãäà â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå ÿðêî äåìîíñòðèðóåò ïðèñóòñòâèå
èçîáðàæåíèé ïîñîëüñêîé ãðóïïû èç Êîðåè. Ìíåíèå î òîì, ÷òî ýòî ïî-
ñîëüñòâî ïðèáûëî èç ðàííåñðåäíåâåêîâîé Êîðåè, áàçèðóåòñÿ íà ìíîãî-
÷èñëåííûõ ôàêòàõ èç ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ. Íàïðèìåð, â êèòàéñêîé
õðîíèêå ñåâåðíûõ äâîðîâ Áåéøè ãîâîðèòñÿ î Êîðåéñêîì ãîñóäàðñòâå.
Â èñòî÷íèêå îïèñûâàåòñÿ õàðàêòåð îäåæäû, ïðè÷åñîê è äðóãèõ äåòàëåé
è àêñåññóàðîâ êîðåéñêèõ ÷èíîâíèêîâ ðàçíûõ ðàíãîâ è ñòåïåíåé. Ñðåäè
íèõ èìåþòñÿ ýëåìåíòû, òî÷íî ñîîòâåòñòâóþùèå äåòàëÿì èçîáðàæåíèé
êîðåéñêîé ãðóïïû ïîñëîâ: «Îíè íà ãîëîâå íîñÿò ñèôûíü – ãîëîâíîé
óáîð, ïîõîæèé íà êèòàéñêèé êîëïàê. Ïðèêàçíûå âòûêàþò â ñèôûíü äâà
ïòè÷üèõ ïåðà. Îäåÿíèå ñîñòîèò èç êàô-
òàíà ñ øèðîêèìè ðóêàâàìè è øèðîêèõ
øàëüâàðîâ è ïîäïîÿñûâàåòñÿ ðåìíåì.
Õîäÿò îíè, ñëîæèâ ðóêó â ðóêó». Äà-
ëåå î òàêèõ ïåðüÿõ, âîòêíóòûõ â êîë-
ïàê ñ äâóõ ñòîðîí, ãîâîðèòñÿ â ñâÿçè ñ
îïèñàíèåì îäåÿíèÿ âëàäåòåëåé Áî-öçè,
îäíîé èç ïðîâèíöèé Êîðåè. Êàê ïîëà-
ãàåò Ë.È. Àëüáàóì, èññëåäîâàòåëü íà-
ñòåííûõ ðîñïèñåé Àôðàñèàáà, ýòîò îáû-
÷àé áûë çíàêîì ïîêëîíåíèÿ ïòèöå, ìè-
ôè÷åñêîé ïðàðîäèòåëüíèöå öàðñòâóþ-
ùåé äèíàñòèè [15].
Â õðîíèêå Òàí-øó (ëåòîïèñè äèíàñòèè Òàí) òàêæå ñîîáùàåòñÿ î
âëàäåòåëÿõ Êîðåè, íîñèâøèõ øëÿïû èç áåëîãî ëî ñ ïåðüÿìè – ñ äâóõ
ñòîðîí. Ñîïîñòàâëÿÿ ðîñïèñè ñî ñâåäåíèÿìè êèòàéñêèõ õðîíèê, Ë.È.
Ãåîãðàôè÷åñêóþ øèðîòó
äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ñàìàðêàíäñêîãî Ñîãäà â ðàííåì
ñðåäíåâåêîâüå ÿðêî
äåìîíñòðèðóåò ïðèñóòñòâèå
èçîáðàæåíèé ïîñîëüñêîé ãðóïïû
èç Êîðåè. Ìíåíèå î òîì, ÷òî
ýòî ïîñîëüñòâî ïðèáûëî èç
ðàííåñðåäíåâåêîâîé Êîðåè,
áàçèðóåòñÿ íà ìíîãî÷èñëåííûõ
ôàêòàõ èç ïèñüìåííûõ
ïàìÿòíèêîâ.
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Àëüáàóì âïîëíå îáîñíîâàííî îïðåäåëÿåò ýò-
íè÷åñêóþ è ïîëèòè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü êî-
ðåéñêîãî ïîñîëüñòâà âî äâîðåö ñàìàðêàíäñêî-
ãî èõøèäà Âàðõóìàíà. Îí óäåëÿåò âíèìàíèå
òîìó, ÷òî â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå Ñîãä íàõî-
äèëñÿ â ïîëèòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò òþðêñ-
êîãî Êàãàíàòà, êîòîðûé èìåë òåñíûå êîíòàêòû
ñ äàëüíåâîñòî÷íûìè ãîñóäàðñòâàìè. Â ïîäòâåð-
æäåíèå ñâîèõ ñóæäåíèé îí ïðèâîäèò òàêèå äî-
êàçàòåëüñòâà, êàê ïîñåùåíèå êîðåéñêèì ìîíàõîì â 727 ã. Áàìèàíà –
îäíîãî èç öåíòðîâ áóääèçìà â Öåíòðàëüíîé Àçèè [15].
Ïî ñâåäåíèÿì êîðåéñêèõ ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ, èçâåñòíûé áóä-
äèéñêèé ïàëîìíèê Õóýé ×àî (Õå ×õî – êîðååö ïî ïðîèñõîæäåíèþ),
ñîâåðøèâøèé â 723 ã. í.ý. ïóòåøåñòâèå â Çàïàäíûé êðàé ñ öåëüþ ïîñå-
ùåíèÿ áóääèéñêèõ ñâÿòûíü ×à÷à, Ñîãäà, Õóòòàëÿíà è äðóãèõ çåìåëü,
îñòàâèë îïèñàíèå èõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Ðàíåå ýòè ñâåäåíèÿ áûëè
ìàëîèçâåñòíû ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå â îñíîâíîì îïèðàëèñü íà çàïèñêè
êèòàéñêîãî ïàëîìíèêà Ñþàíü Öçÿíÿ, ïîñåòèâøåãî Ñðåäíþþ Àçèþ íà
ñòî ëåò ðàíüøå [16].
Â VII – VIII ââ. ñîãäèéöû, ïî-âèäèìîìó, äîñòèãëè è ßïîíèè. Â òî
âðåìÿ ñòîëèöåé ßïîíèè áûë ãîðîä Íàðà, ïîýòîìó èíîñòðàíöû ÷àñòî
ïîñåùàëè åãî. Îäíàêî î÷åíü ìàëî òåõ, êòî îñòàâèë î ñåáå èíôîðìàöèþ.
Ñîõðàíèëèñü çàïèñè î ïóòåøåñòâåííèêå ïî èìåíè Àííåõî èç Ñîãäà,
ïîáûâàâøåãî â Íàðå â 754 ã., ÷òî îòìå÷àåò ÿïîíñêèé èññëåäîâàòåëü
ïðîôåññîð Óíèâåðñèòåòà Íàðà Òîíî Õàðàþêè.
Èç èñòî÷íèêîâ èçâåñòíî, ÷òî ñîãäèéöû, óñïåøíî ìîíîïîëèçèðîâàâ
ìåæäóíàðîäíóþ òîðãîâëþ, òåì íå ìåíåå ñàìè íå ñìîãëè ñîçäàòü ó ñåáÿ
ñèëüíîãî öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà. Êàæäûé îàçèñ äåëèëñÿ íà
íåñêîëüêî êíÿæåñòâ, âî ãëàâå âñåõ íîìèíàëüíî ñòîÿë ïðàâèòåëü Ñàìàð-
êàíäà, êîòîðîãî íàçûâàëè «Ñàìàðêàíäñêèé öàðü – Ñîãäèéñêèé ãîñó-
äàðü», èøõèä Ñîãäà.
Àííåõî áûë ðîäîì èç Áóõàðñêîãî îàçèñà. Åãî ïðèåçä â ßïîíèþ áûë
ñâÿçàí ñ ñîïðîâîæäåíèåì âûñîêîïîñòàâëåííîãî äóõîâíîãî áóääèéñêîãî
ëèöà Ãàíæèí (â ïåðèîä äèíàñòèè Òàí – 618-907 ãã.). Öåëüþ ïîåçäêè
Ãàíæèíà â ßïîíèþ, íåñìîòðÿ íà ãîñóäàðñòâåííûé çàïðåò Êèòàÿ, ÿâëÿ-
ëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå çàïîâåäåé áóääèçìà. Îí ñäåëàë ïÿòü áåçóñïåø-
íûõ ïîïûòîê ïåðåïëûòü ìîðå, ïðè÷åì â îäíîì ñëó÷àå íåóäà÷íî èç-çà
äîíîñà ó÷åíèêà, â äðóãèõ – èç-çà ñòèõèéíûõ êàòàêëèçìîâ. È ëèøü ÷å-
ðåç 12 ëåò, ñ øåñòîé ïîïûòêè, â 754 ã. îí ïîïàë â ãîðîä Íàðà [17].
Â ßïîíèè Ãàíæèí îáó÷àë çàïîâåäÿì áóääèçìà èìïåðàòîðà Øåìó â
õðàìå Òîäàéäçè, Àííåõî ïîìîãàë ïðè ïîñòðîéêå ýòîãî õðàìà. Îí íàõî-
Â VII – VIII ââ. ñîãäèéöû,
ïî-âèäèìîìó, äîñòèãëè
è ßïîíèè. Ñîõðàíèëèñü
çàïèñè î ïóòåøåñòâåí-
íèêå ïî èìåíè Àííåõî
èç Ñîãäà, ïîáûâàâøåãî
â Íàðå â 754 ã.
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äèëñÿ ðÿäîì ñî ñâîèì ó÷èòåëåì Ãàíæèíîì â õðàìå Òîäàéäçè âïëîòü äî
åãî êîí÷èíû â 763 ã.
Â äðóãîì ÿïîíñêîì õðàìå – Õîðþäçè, íàõîäÿùåìñÿ â ïðåôåêòóðå
Íàðà, çàíåñåííîì â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ êàê ñàìîå
ñòàðîå äåðåâÿííîå çäàíèå â ìèðå, õðàíÿòñÿ äâà äåðåâÿííûõ ñàíäàëîâûõ
áðóñêà ñ ñîãäèéñêîé ïèñüìåííîñòüþ. Ðàíåå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ýòè ïðåäìåòû
ñ ñîãäèéñêèìè íàäïèñÿìè áûëè ââåçåíû â ßïîíèþ ëèøü â ÕÕ â. áëàãî-
äàðÿ ýêñïåäèöèè ãðàôà Êîçóÿ Îòàíè. Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî â ìèðå íå
ñóùåñòâóåò äðóãèõ ñàíäàëîâûõ äåðåâüåâ ñ êëåéìîì è ñ ñîãäèéñêîé ïèñü-
ìåííîñòüþ, à òàêæå íàäïèñüþ íà ïåõëåâè, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
áðóñêè áûëè ïåðåâåçåíû èç Èíäîíåçèè èëè Èíäèè â Èðàí, à îòòóäà ïî
Øåëêîâîìó ïóòè ÷åðåç Ñðåäíþþ Àçèþ ïîïàëè â Êèòàé. Èìÿ âëàäåëüöà,
âèäèìî, áûëî íàïèñàíî â Èðàíå, à ïðè ïåðåâîçêå â Êèòàé ñîãäèéñêèìè
êóïöàìè áûëî âûææåíî èõ êëåéìî. Åñòü è äðóãèå ïðåäïîëîæåíèÿ, ïî
êîòîðûì áðóñêè áûëè ââåçåíû â ßïîíèþ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ,
â òîì ÷èñëå è ÿïîíñêèõ, ïîñîëüñòâ. Íî, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îãðîì-
íóþ àêòèâíîñòü ñîãäèéöåâ ïî Øåëêîâîìó ïóòè, íåëüçÿ èñêëþ÷àòü è,
êàçàëîñü áû, íåâåðîÿòíîãî ôàêòà ïðèåçäà â ßïîíèþ ñàìèõ êóïöîâ èëè
õîòÿ áû áóääèéñêèõ ïðîïîâåäíèêîâ-ñîãäèéöåâ, îá îäíîì èç êîòîðûõ
óïîìèíàëîñü âûøå.
Â õðàìå Òîäàéäçè ãîðîäà Íàðà õðàíÿòñÿ ñ÷èòàþùèåñÿ ðåäêîñòíûìè
äðåâíîñòÿìè ñîãäèéñêèé êóâøèí, áî÷îíîê, à òàêæå ìàñêè ñîãäèéñêîãî
öàðÿ è ñëóãè.
Â ìóçåå Òåíðèñàíêî (ïðåôåêòóðà
Íàðà, ãîðîä Òåíðè) èìååòñÿ ãëèíÿíàÿ
ñòàòóýòêà ñîãäèéöà ñ ôëÿãîé â ðóêå
(âûñîòà 26,7 ñì). Çäåñü, âèäèìî, ïðåä-
ñòàâëåí õàðàêòåðíûé îáðàç ñãîðáëåí-
íîãî ñîãäèéöà ñ òÿæåëîé íîøåé íà
ñïèíå, ïðèáûâøåãî ïî òîðãîâûì äå-
ëàì â Ñèàíü. Ïîñëå äîëãîãî ïóòåøå-
ñòâèÿ âûðàæåíèå ëèöà î÷åíü èçìîæ-
äåííîå, íî êîæàíûé áóðäþê ñ âîäîé
êðåïêî ñæàò â ëåâîé ðóêå [18].
Â õðàìå Øåñîèí õðàíÿòñÿ è äðó-
ãèå ñîãäèéñêèå âåùè - ïàð÷à ñ êðóãî-
âûìè óçîðàìè ñ èçîáðàæåíèåì âñàä-
íèêîâ, îõîòÿùèõñÿ íà ëüâèöó, è ñåðåáðÿíîå áëþäî ñ èçîáðàæåíèåì
îëåíÿ.
Ñîãäèéöû òàêæå âíåñëè îãðîìíûé âêëàä âî âíåäðåíèå â Êèòàå íî-
âûõ äëÿ íåãî ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è ìíîãèõ ýëåìåíòîâ ìóçû-
Òåñíûå ìåæêóëüòóðíûå
êîíòàêòû íà Âåëèêîì Øåëêîâîì
ïóòè ñïîñîáñòâîâàëè ñîçäàíèþ
îðèãèíàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé
èñêóññòâà, â êîòîðûõ ïðîÿâèëñÿ
ñèíêðåòèçì èðàíñêîé, êèòàéñêîé,
ñîãäèéñêîé è òþðêñêîé
êóëüòóðíûõ òðàäèöèé. Ýòè
ýëåìåíòû ïåðåïëåëèñü òàê òåñíî,
÷òî èññëåäîâàòåëè îäíè è òå æå
ÿâëåíèÿ ñ ðàâíûì îñíîâàíèåì
îòíîñÿò ê çàïàäíûì èëè,
íàïðîòèâ, âîñòî÷íûì âëèÿíèÿì.
Î.Ï. Êîáçåâà
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êàëüíîé êóëüòóðû, â ÷àñòíîñòè, ëþòíÿ, àðôà, ïîïåðå÷íàÿ ôëåéòà, ñè-
ðèíêñ (ôëåéòà Ïàíà). Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ìóçûêàíòû è òàíöîðû
Ñîãäà ïîëüçîâàëèñü â ýïîõó äèíàñòèè Òàí (VII-VIII ââ.). Ñðåäè íèõ
áûëè âûõîäöû èç Áóõàðû, Ñàìàðêàí-
äà, ×à÷à, Êàáóäàíà, Êóìåäà, Ìàéìóð-
ãà, Õóòòàëÿ. Ìóçûêàíòîâ èç Êàáóäàíà
(îáëàñòü âáëèçè Ñàìàðêàíäà), ïîëó÷èâ-
øèõ â Êèòàå ôàìèëèþ Öàî, áûëî áîëü-
øå, ÷åì ìóçûêàíòîâ èç äðóãèõ ñòðàí,
âìåñòå âçÿòûõ. Ìóçûêà Ñàìàðêàíäà
âõîäèëà â îôèöèàëüíûé ïðèäâîðíûé ðå-
ïåðòóàð.
Èç çàïàäíîé ÷àñòè Ñðåäíåé Àçèè â
Êèòàé ïðîíèêëè íåêîòîðûå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå êóëüòóðû (ôèñòàøêè, âè-
íîãðàä, ëþöåðíà, ãðåöêèé îðåõ) è âèäû
äîìàøíèõ æèâîòíûõ (ëîøàäè).
Èç ðàçíûõ îáëàñòåé Ñðåäíåé Àçèè, â ÷àñòíîñòè èç Áàäàõøàíà, ×à÷à,
Òîõàðèñòàíà, â âèäå ñûðüÿ è èçäåëèé â Êèòàé ïîñòóïàëè ïîëóäðàãîöåí-
íûå êàìíè (ëàçóðèò, ñåðäîëèê, àãàò, áèðþçà). Ñðåäíÿÿ Àçèÿ áûëà îä-
íèì èç îñíîâíûõ ïîñòàâùèêîâ â Êèòàé ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Òàê,
ïî äàííûì Òàíøó, â 713-755 ãã. èç Òîõàðèñòàíà â Êèòàé íàðÿäó ñ îòëè÷-
íûìè ëîøàäüìè, ñòåêëîì êðàñíîãî è èçóìðóäíîãî öâåòà ïîñòóïàëî äî
200 âèäîâ ðåäêèõ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.
Ïîìèìî çíàìåíèòûõ íåáåñíûõ «ïîòåþùèõ êðîâüþ» ôåðãàíñêèõ
ëîøàäåé, èç ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé Ñðåäíåé Àçèè â Êèòàé â êà÷åñòâå
äàðîâ äîñòàâëÿëè äðóãèõ æèâîòíûõ: îõîòíè÷üèõ è êîìíàòíûõ ñîáàê,
ëåîïàðäîâ, ãåïàðäîâ, ëüâîâ. Ëåâ, ïðèâåçåííûé â äàð èìïåðàòîðó Òàé-
Öçóíó â 635 ã. èç Ñàìàðêàíäà, íàñòîëüêî ïîðàçèë âîîáðàæåíèå êèòàé-
öåâ ñâîåé ìîùüþ è âåëè÷èåì, ÷òî åìó áûëî ïîñâÿùåíî äâà ñòèõîòâîðå-
íèÿ [19].
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè òðåáîâàëî ñîçäàíèÿ
ðàçâèòîé ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà â ïðîèçâîäñòâå
òîâàðîâ íà ýêñïîðò è â îáåñïå÷åíèè èíôðàñòðóêòóðû òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé.
Òåñíûå ìåæêóëüòóðíûå êîíòàêòû íà Âåëèêîì Øåëêîâîì ïóòè ñïî-
ñîáñòâîâàëè ñîçäàíèþ îðèãèíàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà, â êîòî-
ðûõ ïðîÿâèëñÿ ñèíêðåòèçì èðàíñêîé, êèòàéñêîé, ñîãäèéñêîé è òþðêñ-
êîé êóëüòóðíûõ òðàäèöèé. Ýòè ýëåìåíòû ïåðåïëåëèñü òàê òåñíî, ÷òî
èññëåäîâàòåëè îäíè è òå æå ÿâëåíèÿ ñ ðàâíûì îñíîâàíèåì îòíîñÿò ê
çàïàäíûì èëè, íàïðîòèâ, âîñòî÷íûì âëèÿíèÿì.
Òðàíñêîíòèíåíòàëüíûå ñâÿçè
ðàçðûâàëè çàìêíóòûå
ïîâåäåí÷åñêèå ìèðêè ñåëüñêèõ
îáùèí, èíòåíñèôèöèðîâàëè
ìíîãèå âèäû èíòåëëåêòóàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ðàñøèðÿëè
êðóãîçîð, ñïîñîáñòâîâàëè
ðàçâèòèþ äèïëîìàòè÷åñêîãî
îáìåíà. Â ýòîì ñîñòîèò îñîáûé
âêëàä ôåíîìåíà Âåëèêîãî
Øåëêîâîãî ïóòè â ìèðîâóþ
èñòîðèþ â öåëîì è ñîãäèéöåâ
â ÷àñòíîñòè.
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Òðàíñêîíòèíåíòàëüíûå ñâÿçè ðàçðûâàëè çàìêíóòûå ïîâåäåí÷åñêèå
ìèðêè ñåëüñêèõ îáùèí, èíòåíñèôèöèðîâàëè ìíîãèå âèäû èíòåëëåêòó-
àëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñøèðÿëè êðóãîçîð, ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ
äèïëîìàòè÷åñêîãî îáìåíà. Â ýòîì ñîñòîèò îñîáûé âêëàä ôåíîìåíà Âå-
ëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè â ìèðîâóþ èñòîðèþ â öåëîì è ñîãäèéöåâ â
÷àñòíîñòè.
Êîëëåêòèâ êèòàéñêèõ àâòîðîâ ôóíäàìåíòàëüíîé 2-òîìíîé ìîíîãðà-
ôèè «Äðåâíèé Øåëêîâûé ïóòü Êèòàÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà
Ìà Áóøýíà êîíñòàòèðóþò, ÷òî «ñîãäèéöû áûëè ãëàâíîé ñóõîïóòíîé
ñèëîé â òîðãîâëå ìåæäó Êèòàåì è Çàïàäîì» [20]. À òàê êàê «ïðîøëîå –
ýòî ïðè÷èíà, â òî âðåìÿ êàê íàñòîÿùåå – ýòî ñëåäñòâèå, âîçðîæäàåìûé
ïîòîìêàìè ñîãäèéöåâ – óçáåêèñòàíöàìè ñîâìåñòíî ñ Êèòàåì Øåëêîâûé
ïóòü èìååò ãëóáîêîå èñòîðè÷åñêîå îáîñíîâàíèå è áëåñòÿùèå ïåðñïåêòè-
âû äëÿ äâóõ íàðîäîâ», äåëàþò âûâîäû êèòàéñêèå ó÷åíûå.
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